





Giambattista Vico’s “Anthropodicy” 
between Ethics, Metaphysics, and History
Abstract
Insisting upon the differentiations of lemmas animus and anima in De	antiquissima, we can 
attribute to Vico a theory able to reassess sense, memory, fantasy, and other faculties very 
closely related to animus	immortale and foreign to the Cartesian conception which states 
the inferiority of those subordinate faculties to res	cogitans. This is the starting point of a 
complex elaboration that in latter writings, the ones dedicated to the universal right, will 
allow theorizing of this sense of certum and auctoritas, distinct but not separated from the 
verum of human reason – which becomes history and stands at the very center of an uni-
versal human theodicy. This theodicy – far away from a classic ontological interpretation 
– could be defined as “anthropodicy”, hiding in its vis both assimilation and reassessment 
















Giambattista	Vico,	De antiquissima italorum 
sapientia con gli articoli del “Giornale de’ 




Giambattista	 Vico,	 “De	 antiquissima	 ita-
lorum	sapientia	ex	Linguae	Latinae	Origini-
bus	eruenda.	Libri	tres	Joh.	Baptistae	a	Vico	
Neapolitani	 Regii	 Eloquentiae	 Professoris”	




Giambattista	 Vico,	 Della antichissima sa-
pienza degli italiani tratta da’ latini parlari. 
Opera di Giambattista Vico dalla latina 
nell’italiana favella recata,	 Silvestre,	Milan	






Corcía	 (1834)	and	by	 the	Neapolitan	publisher	 Jovene,	 in	1840.4	Then	 the	










“sede	dell’animo	 sarà	 la	 glandola	pineale?”.7	 In	2005	 the	volume	editored	
by	Manuela	Sanna	retrieves	Nicolini’s	translation	and	it	sticks	to	the	Vichian	
text:	Animi sedem.8
This	 double	 translation	 is	 surely	 inspired	 by	 some	 theoretical	 uncertainty	
documented	by	the	choices	of	Vico	himself,	who,	speaking	of	mind	(animo)	
in	three	different	places	of	the	De antiquissima,	alternates	feminine	and	mas-
culine	gender.	At	page	93,	in	a	marginal	header,	we	find:	An sedes animae in 
glandula pineali,	 but	 otherwise	 happens	 in	 the	 corresponding	 textual	 part:	
“Quare	in	glanula	pineali	animum	humanum”.	At	page	97,	the	inconsistency	
occurs	again:	in	the	side	header	he	writes	Mens anima,	and	in	the	correspond-
















































Giambattista	Vico,	Opere di Giambattista Vico 
precedute da un discorso di giulio Michelet 
sul sistema dell’Autore,	 dalla	 tipografia	del-
la	 Sibilla,	 1834,	 vol.	 II,	 p.	 48; Giambattista	
Vico,	Opuscoli varj di Giambattista Vico (…),	




antichissima sapienza degl’Italiani; Orazioni 
accademiche di Giambattista Vico (…)	 di 






Giambattista	 Vico,	 Dell’antica sapienza degl’ 
Italiani riposta nelle origini della lingua lati-
na di Giovan Battista Vico,	translation	by	C.	
Sarchi,	Tip.	Già	D.	Salvi	&	C.,	Milan	1870,	
p.	92;	Giambattista	Vico,	“De	antiquissima	e	
Risposte”,	 in:	 Fausto	 Nicolini	 (ed.),	 Opere,	
Ricciardi,	Milan	–	Naples	 1953,	 p.	 287.	On	
this	edition	is	based	also	the	new	translation	
by	 Ciro	 Greco	 in	 Andrea	 Murari,	 Claudio	
Faschilli,	 Ciro	 Greco (eds.),	 Giambattista 










Giambattista	Vico,	De antiquissima italorum 
sapientia con gli articoli del “Giornale de’ 




di	un	luogo	del	De antiquissima Italorum sa-
pientia”,	 in:	 Vincenzo	 Placella	 (ed.),	 Dalla 
“cortesia” alla “discoverta del vero Omero”. 
Studi di critica e filologia italiana e umanistica 
(con un inedito di G.B. Vico), a.c.	 grafiche,	
Città	di	Castello	1979,	pp.	135–140;	and	Vin-
cenzo	Placella,	“Questioni	ecdotiche	relative	
al	 De antiquissima	 e	 alle	 due	 Risposte	 del	
Vico	 al	 ‘Giornale	 de’	 letterati	 d’Italia’”,	 in:	
Giuseppe	Cacciatore,	Alessandro	Stile	(eds.), 
L’edizione critica di Vico: bilanci e prospet-
tive,	 A.	 Guida,	 Naples	 1997,	 pp.	 104–105.	
The	 scarcity	of	 references	 to	Vico’s	 thought	
in	 the	 items	anima/animus is	 surprising.	Cf.	
Marta	Fattori,	Massimo	Luigi	Bianchi	(eds.),	




tiquissima italorum sapientia di Giambattista 
Vico. Indici e ristampa anastatica,	ed.	by	G.	
Adamo,	 Olschki,	 Florence	 1998,	 ad vocem	
(cf.	pp.	14,	15).
10
Giambattista	Vico,	De antiquissima italorum 
sapientia con gli articoli del “Giornale de’ 
Letterati d’Italia” e le Risposte del Vico,	pp.	
271–272.	 See	 Gianni	 Cerchiai,	 “La	 ‘natura	
integrale’	dell’uomo.	Coscienza	e	 facoltà	nel	
De antiquissima	italorumm	sapientia”,	Bollet-








Giambattista	Vico,	De antiquissima italorum 
sapientia con gli articoli del “Giornale de’ 
Letterati d’Italia” e le Risposte del Vico,	 p.	
181.
12
Giambattista	Vico,	Vita di Giambattista Vico 
scritta da se medesimo (1723–1728),	 then	
with	 the	reprint	on	first	edition	and	Fubini’s	
traduction,	 edited	 (with	 introduction)	 by	 F.	
Lomonaco,	 afterword	 by	R.	Diana	 and	 bib-






Vico	presents	the	metaphysics	of	the	De antiquissima, this to say the analysis 
of the hidden knowledge of Ions and Etruscan is not to be taken seriously, 
and the implicit metaphysics of Latin language is of course the Vichian meta-
physics”.13	The	 translators	who	offered	 the	 feminine	version	wanted	 to	 tie,	
once	more,	the	exegesis	of	Vico	to	the	scholasticism	stream,	maybe	because	
they	were	tricked	by	the	praise	coming	directly	from	him:	“Animae	facultates	


























seed:	“The	seed	and	 the	fruit	have	 life	 in	potential,	 so	 to	exclude	 the	soul.	

















This	 exigence	 of	 interpreting	 physiological	 and	 psychological	 phenomena	












































Giambattista	Vico,	De antiquissima italorum 
sapientia con gli articoli del “Giornale de’ 











Giambattista	Vico,	De antiquissima italorum 
sapientia con gli articoli del “Giornale de’ 








































































and	 cultural	 debates	 of	 the	 years	 of	 the	Vico’s	 intellectual	 growth,	with	 a	

























A	true	via crucis	where	Vico,	under	 the	 shield	of	a	metafisica della mente	








Gottfried	 Wilhelm	 Leibniz,	 “Lettera	 a	 Ro-
dolfo	Cristiano	Wagner	sulla	forza	attiva	dei	
corpi,	 sull’anima	 dell’uomo	 e	 sulle	 bestie”,	
in:	 Domenico	 Omero	 Bianca (ed.),	 Scritti 
filosofici,	UTET,	Turin	1968,	vol.	II,	p.	776.
25
“Credo	 che	 abbiate	 percorso	 solo	 metà	 del	
cammino	 e	 che	 si	 possano	 trarre	 ancora	 al-
tre	conseguenze	oltre	a	quelle	attuali”:	so	 in	
Nicolas	de	Malebranche,	“Correspondance	et	




Alessandro	 Stile	 (eds.), Vico tra l’Italia e la 
Francia,	A.	 Guida,	 Naples	 2000,	 p.	 276.	 In	
the	 extensive	 literature	 see	Emanuela	Scrib-
ano,	“Malebranche:	visione	di	Dio	e	visione	
in	 Dio”,	 Rivista di storia della filosofia	 LI	
(3/1996),	pp.	519–554.
26
Giambattista	Vico,	De antiquissima italorum 
sapientia con gli articoli del “Giornale de’ 
Letterati d’Italia” e le Risposte del Vico,	pp.	
189,	191.
27
Cf.	 Paolo	Fabiani,	La filosofia dell’immagi-
nazione in Vico e Malebranche,	 University	
Press,	Florence	2002,	pp.	9–12.
28
Alessandro	 Stile,	 “Anatomia	 dell’anima:	 da	
Malebranche	a	Vico”,	p.	286.
29
Giambattista	Vico,	De antiquissima italorum 
sapientia con gli articoli del “Giornale de’ 































When	 in	1720	Vico	commissions	 to	 the	publisher	Felice	Mosca	 the	manu-
script	of	the	Latin	work	on	the	Diritto Universale,	made	in	three	books	(De 














animus	and mens is	back:	if	in 1710	they	resulted	to	be	the	same	thing	(Mens 
animi,	mind	of	the	animo,	l’animus	is	God	thinking	in	me),	in	the	De Con-











in	 the	new	anthropology,	 the	mind	 is	 subjected	 to	 the	animus.	 Introducing	






mente	e	sul	corpo.”35	 It	 looks	more	evident,	at	 this	point,	 the	reason	push-
ing	him	to	write	the	Aggiunta	to	the	autobiography,	the	one	Muratori	asked	
for:	we	are	in	1731	and	the	Neapolitan	philosopher	has	already	published	the	
Scienza Nuova	of	1725,	and	he	is	working	to	the	Correzioni, Miglioramenti e 
Aggiunte	of	the	work:
“Gli	dispiacciono	i	libri	del	Diritto universale,	perché	in	quelli	dalla	mente	di	Platone	ed	altri	
chiari	 filosofi	 tentava	 di	 scendere	 nelle	menti	 balorde	 e	 scempie	 degli	 autori	 della	 gentilità,	
quando	 doveva	 tener	 il	 cammino	 tutto	 contrario;	 onde	 ivi	 prese	 errore	 in	 alquante	materie.	
Nella	Scienza nuova prima,	se	non	nelle	materie,	errò	certamente	nell’ordine,	perché	trattò	de’	
princìpi	dell’idee	divisamente	da’	princìpi	delle	lingue,	ch’erano	per	natura	tra	lor	uniti,	e	pur	



















Giambattista	 Vico,	 De nostri temporis stu-
diorum ratione (…) (1709),	 introduction	 by	
F.	Lomonaco.	Scripta	Web,	Naples	2010	(re-





giuridiche,	 ed.	 by P.	 Cristofolini,	 Sansoni,	
Florence	1974,	 p.	 5	 (reprint	 in	Fabrizio	Lo-
monaco	[ed.],	Giambattista	Vico,	De universi 
juris uno principio, et fine uno,	ms.	XIII	B	





giuridiche,	 p.	 348	 (reprint	 in	 Giambattista	




‘intellectus’	 et	 ‘voluntas’	 dicuntur.	 Originis	
autem	 vicio	 demonstravimus	 utramque	 cor-
ruptam,	 mentem	 erroribus	 illusam,	 animum	
cupiditatibus	laniatum,	et	ex	erroribus	mentis	
nasci	animi	cupiditates,	eosque	esse	parentes	
omnis	 infelicitatis	 humanae.	 Atqui	 demon-
stravimus	quoque	 in	homine	corrupto	 inesse	
conatum	 mentis	 ad	 verum,	 et	 ex	 perspicua	
veri	 cognitione	 existere	 iusti	 voluntatem:	





Giambattista	Vico,	Vita di Giambattista Vico 















the	idea	of	the	new	concept	of	history	shaped	in	the	Principi di una Scienza 
nuova intorno alla natura delle nazioni per la quale si ritruovano i principi 
di altro sistema del Diritto naturale delle Genti	(1725).	Through	this,	a	path	
is	 designed	 –	 betraying	 at	 the	 origins	 the	Vico’s	 awareness	 of	 an	 intrinsic	
impossible	knowledge	of	 the	animo.	And	even	 if	 the	chapter	De Animo, et 




presses,	above	all,	 the	 final	deprature	 from	scholasticism,	emphasized,	and	
not	by	chance,	in	the	autobiographical	reconstruction.40
This	brave	anti-dogmatic	theoretical	position	is	explicitly	confirmed	by	the	




































dividual-universal,	expressing	 itself,	not	surprisingly,	 in	 the	history	of	na-
tions.	Hence,	the	task	of	questioning	the	human	being	as	human	being	and,	





anima virtus46 is	 tied	and	grows	from	the	animo,	at	his	own	time	realized	
in	the	mens. The anima,	at	the	same	time	physical	(animam quoque aerem 




located	in	the	heart?	We	face	three	terms	–	animus, anima, and mens	–	and	
the	need	to	establish	a	middle	term	between	individual	and	universal,	a	place	











Giambattista	Vico,	De antiquissima italorum 
sapientia con gli articoli del “Giornale de’ 
Letterati d’Italia” e le Risposte del Vico,	 p.	
251.
38
Giambattista	 Vico,	 “De	 Constantia	 juris-
prudentis”	(1721),	p.	406.
39
“Esaurito	 il	 tema	 della	metafisica	 della	 nat-
ura,	si	apre	ora	quello	dell’antropologia”:	so	
Nicola	Badaloni,	Laici credenti all’alba del 
moderno. La linea Herbert-Vico,	Le	Monnier,	
Florence	1995,	p.	132.
40
Giambattista	Vico,	Vita di Giambattista Vico 
scritta da se medesimo,	p.	43.
41
Giambattista	 Vico,	 “Risposta	 di	 Giambattista	
Vico	all’articolo	X	del	 tomo	VIII	del	 ‘Giornale	
de’Letterati	d’Italia’”	(1712),	 in	Giambattista	
Vico,	 De antiquissima italorum sapientia 
con gli articoli del “Giornale de’ Letterati 
d’Italia” e le Risposte del Vico,	p.	310.
42
Giambattista	Vico,	De antiquissima italorum 
sapientia con gli articoli del “Giornale de’ 
Letterati d’Italia” e le Risposte del Vico,	pp.	
90,	194.
43
So	 Nicola	 Badaloni,	 Laici credenti all’alba 
del moderno. La linea Herbert-Vico,	p.	132.
44
Giambattista	Vico,	De antiquissima italorum 
sapientia con gli articoli del “Giornale de’ 















exploration	of	nature	and	man,	 in	search	of	 that	essence	 that	distinguishes	
man	from	the	brute,	and	willing	to	define	metaphysics	as	something	entire-
ly	 human,	 since	 “tratta	 dell’indubitabile	 verità,	 perché	 esamina	 una	 ques-
tione	 della	 quale	 l’uomo	 acquista	 certezza	 anche	 se	 dubita,	 anche	 se	 erra	
e	 sbaglia”.48	Thus,	 “la	 libido,	 cioè	 la	 facoltà	 di	 desiderare	 è	 per	 ciascuno	
una	propria	divinità”;49	 the	seat	of	 the	animus	 is	 in	 the	heart,	and	 it	 is	 the	
mens,	 for	 its	being	desire	and	appetite.	Vico’s	God	is	 the	metaphysical	es-
sence	of	a	deficient	man	that	does	not	match	the	metaphysics	of	the	eternal	
and	unchanging,	and	does	not	betray	the	Affetti di un disperato:	“Non	cono-
sco	limiti	alla	tristezza	dell’animo	cognizione	questa	indefinita	e	come	tale	
degna	dell’uomo”.50
The	problem	that	Vico	 individuates	 in	 libido	presents	 its	core	 issue	also	 in	


































Vico e la filosofia senza natura,	showing	Vico’s	philosophy	as	a	first	attempt	



















philosophical,	 theological,	 religious,	artistic,	and	astrological	 interests	and	
medicine	–	 after	 the	 revolt	of	Masaniello	 and	 the	plague	of	1656	–	made	
a	 very	 fortunate	 change	 of	 track	 towards	mathematical	 sciences,	 physics,	
and	botany	and	then,	in	the	eighteenth	century,	historical	studies	and	legal	






many	 texts	 of	 the	 Illuminismo	 failed	 to	 avoid	prescriptive	 lists	 of	 banned	
books,	as	evidenced	by	the	fury	of	the	Inquisition	against	Pietro	Giannone’s	
Historia civile del Regno di Napoli,	dated	1723.	All	this	worried	Vico, that	
at	the	beginning	of	the	twenties	had	published	the	Diritto Universale	and had	





Giambattista	Vico,	De antiquissima italorum 
sapientia con gli articoli del “Giornale de’ 







Nicola	Badaloni,	 Introduzione a G. B. Vico,	
Feltrinelli,	Milan	1961,	p.	350.
52
Nicola	 Badaloni,	 “Introduction”,	 in:	 Giam-







Bollettino del Centro di studi vichiani	 II	
(1972),	p.	91.
55
Pietro	Piovani,	La filosofia nuova di Vico,	pp.	
401–402.
56
Cf.	 József	 Nagy,	 “Vico	 e	 il	 Sant’Uffizio”,	
Información Filosófica	 VIII	 (17/2011),	 p.	
19.	 For	 the	 new	 documentation	 in	 relation	
to	 censorship	 around	 the	 Vico	 see	 Gustavo	
Costa,	 “Vico	 e	 l’Inquisizione”,	 Nouvelles 
de la République des Lettres	 II	 (1999),	 pp.	
93–124.	 Cf.	 also	 Gustavo	 Costa,	 “Consid-
erazioni	 filologico-filosofiche	 in	 una	 nuova	
edizione	del	De antiquissima”,	Bollettino del 




zo	 Lavenia,	 John	 Tedeschi	 (eds.),	 Dizion-









in	history:	 “In	 the	 relation	between	animo	 and	anima	 it	 is	 celebrated	 that	











Inzistirajući na razlikovanju lema animus i anima u djelu De	antiquissima, Vicu možemo pri-
pisati teoriju koja je u mogućnosti razmotriti osjet, memoriju, fantaziju, te druge sposobnosti 
blisko vezane uz animus	immortale i koje su strane kartezijanskoj koncepciji koja tvrdi da su te 
sposobnosti podređene res	cogitansu. Ovo je polazišna točka kompleksne elaboracije koja će u 
kasnijim radovima, posvećenima univerzalnom pravu, omogućiti teoretiziranje tog smisla poj-
mova certum i auctoritas, koji su različiti no ne i odvojeni od veruma ljudskog uma – što postaje 
poviješću i stoji u samom središtu univerzalne ljudske teodiceje. Ova teodiceja – daleko od neke 
klasične ontološke interpretacije – može se definirati kao »antropodiceja«, koja u svojemu visu 





Giambattista Vicos „Anthropodizee“ zwischen Ethik, 
Metaphysik und Geschichte
Zusammenfassung
Indem wir auf Differenzierungen zwischen den Lemmata Animus und Anima in De	antiquissima 
beharren, können wir Vico die Theorie zuschreiben, die in der Lage ist, Sinn, Gedächtnis, Fanta-
sie neu zu bewerten, sowie andere, mit dem Animus	immortale sehr eng verwandte Fähigkeiten, 
die der kartesianischen Vorstellung fremd sind, welche die Inferiorität dieser untergeordneten 
Fähigkeiten gegenüber der Res	cogitans zum Ausdruck bringt. Dies ist der Ansatzpunkt einer 
komplexen Ausarbeitung, die in späteren, dem universellen Recht gewidmeten Schriften, die 
Theoretisierung dieses Sinns von certum und auctoritas ermöglichen wird, die unterschiedlich, 
jedoch vom verum der menschlichen Vernunft nicht getrennt sind – was zur Geschichte wird und 
direkt im Zentrum einer universellen menschlichen Theodizee steht. Diese Theodizee – weit ent-
fernt von der klassischen ontologischen Interpretation – könnte als „Anthropodizee“ definiert 
werden, die in ihrer vis Assimilation wie auch Neubewertung des Problems der vicoschen Zeit 








L’« anthropodicée » de Giambattista Vico entre éthique, 
métaphysique et histoire
Résumé
En insistant sur les différenciations des lèmes animus et anima dans l’oeuvre De	antiquissima, 
nous pouvons attribuer à Vico une théorie capable de reconsidérer les sens, la mémoire, l’ima-
gination et d’autres facultés étroitement liées à l’animus	 immortale, facultés étrangères à la 
conception cartésienne selon laquelle elles sont inférieures et subordonnées aux facultés du 
res	congitans. C’est le point de départ d’une élaboration complexe, qui, dans les écrits tardifs 
consacrés au droit universel, permettra la théorisation du sens des concepts certum i auctoritas, 
distincts et non séparés du verum de la raison humaine – le verum qui devient l’histoire et se 
situe au centre même d’une théodicée universelle humaine. Cette théodicée – éloignée de certai-
nes interprétations classiques ontologiques – peut se définir comme une « anthropodicée » qui 
cache dans son vis l’assimilation mais aussi la réévaluation du problème du temps chez Vico, 








Giambattista	Vico,	De antiquissima italorum 
sapientia con gli articoli del “Giornale de’ 
Letterati d’Italia” e le Risposte del Vico,	 p.	
131.
